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　　その申
　　　取引税額
　　利潤額
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　　支出減額として取扱われる）
4．資本建設及び修理費に充当された
　　各省及び総局の資金
5．自家所有流動資材保有限度額の短
　　縮（通常畷イナス記号を以て示さ
　　れる保有限度額の増加として支出
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6．年初における自己流動資材保有過
　　剰分
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　　社会保険掛金，将来の支払充当準
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8　各総局投入の自己流動資金
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11　総局下附の学術研究費
　収入合計
差引支出超過額
1．費目別生産費予算
2．仕掛品及び完成品在庫高並びに発
　　送商品高
3．販売経贋（第一項±第二項）
4．資本的支出
　a資本建設に流用（＋）を見た各企業
　　内在資産又はその集結（一）
5．限度外経費
6．資本修理
7．自己所有流動資材保有限度額の増
　　大分
耀にお朧己轍蜘引
9．総局の計画に基いて他企業に移譲
　　された資産
10．住宅及び公益事業経費
11。企業長基金への擦除金
　a日用品製造販売基金に向けられる
　　利潤控除金
12。児童公園維持贋
13．要員養成費
14．学術研究費
15．発明費
　総経費合計　　　　゜
部内取引又は二重取引金額（減価
償却金其他）は除外される
斯くて　　純経費
差引収入超過額 1
国庫予算、との相』写関係
国庫よりの財政支出 国庫への納付
1．資本支出
2．自己流動資本の増額
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